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SPRING TERM KEYBOARD DEPARTMENT AREA RECITAL 
4:30 p.m., Friday, May 25, 2018 
Lawrence Memorial Chapel 
 
 
Mephisto Valse                  Franz Liszt (1811-1886) 
Xi Lin 
 
Nocturne in C Minor, Op. 48, No.1                                                           Frederic Chopin (1810-1849) 
Sonata, Op. 1                                                                                                  Alban Berg (1885-1935) 
Nicholas Suminski 
 
Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathetique"          Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
I. Grave - Allegro di molto e con brio  
Chloe Braynen 
 
Piano Sonata in B Minor, Hob. XVI: 32            Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
I.  Allegro moderato 
II.  Minuet; Trio 
Claire Ricketts 
 
Variations sérieuses, Op. 54                              Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
Liam Wood 
 
Papillons, Op. 2                              Robert Schumann (1810-1856) 
Frances Lewelling 
 
Années de pèlerinage III, S.163             Liszt 
           IV.  Les jeux d'eaux à la Villa d'Este 
Robert Graziano 
	
Fifteen Pieces, Op. 18             Marcel Dupré (1886-1971) 
    Antiphon III:  I am Black but Comely,     
             O Ye Daughters of Jerusalem     
    Antiphon I:  While the King Sitteth at His Table               
Ethan Mellema, organ 
 
Tiento de medio registro de dos tiples de 2º tono        Francisco Correa de Arauxo (c. 1575-1654) 
Trois Préludes Hambourgeois           Guy Bovet (b. 1942) 
  I.  Salamanca        
Sam Buse, organ 
